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   While the calculation method of oxygen consumption by aquatic animals deve-
loped by one of the authors (Morooka, 1967)  requires a considerably troublesome 
procedure, a simpler method has been devised.
The former method was derived from the equation
 Dt=  (Da-Kf/K) e-Kt+Kf/K integrated from dD/dt=Kf-KD, (D… …deficit
rate of oxygen, t… …time, Kf… …decreasing rate of dissolved oxygen by animals,
k
… …aeration constant) but the simple method is derived from the differential
equation  dD/dt=Kf-KD. Plotting dD/dt value as ordinate and corresponding D
value as abscissa, the tangent of regression line becomes equal to K, and the point
of intersection of Y-axis and the regression line becomes equal to Kf, provided that 
dD/dt is approximately equal to (Dn+1-Dn) / (tn+1-t1) instead of  lim  (Dn+1—Dn)/ 
 (tn-o—t„) and the corresponding D is nearly equal to  (Dn+1—Dn)/2. Then substitu-
ting the Kf value in Kc=(Kf  •  V  • Sat. O2) / BW (Kc… …oxygen consumption,
V… …water volume), Kc value is obtained.
上面開放の容器に水族を入れた時の酸素消費量の測定法は,諸 岡1)が1967年 に報告 したが,
その計算法にはかな り面倒な手続きを必要とする。即ち,
(D… … 不 飽 和 度,t… …時 間,Kf… …呼 吸 に よ るDOの 減 少 速 度,K… …曝 気 係 数,Kc…
…酸 素 消費 量 ,V… … 水 量,BW… … 体 重)で 示 され,DOの 減 少 実 測 の結 果 を(2)式 に あ て
は めてK,Kfの 値 を 求 め た 。














































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に近づくから，求められたKfは正確にさらに実測回数が多い程　　　　　　 は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dt　　 　　　 tti ＋1 d tn
なるが，開始時（t1＝0）を含めて5回15分間隔で測定すれば1時間で測定は終了し，水温差
も少なくなり，かつ測定例1の様に旧法との誤差は1％程度に過ぎぬから，酸素消費量の通
常の比較には5回でも充分であろう。
　但し測定例2の様に，実測値の中には（D：t）の曲線（Dの代りにDOをとれば原点を0
とする曲線は上方に凹の曲線）から著るしく離れた値を示すことがあり，この様なことが起
りうると予想されれば，回数は6～7回の方が安全である。この様に（D：t）曲線から大き
く外れた実測値が起る主原因は，おそらく水槽内の酸素の分布が一様でなく，それは水産動
物の運動による水魚伴が不充分のために起るものと推定されるから，動物の運動が測定中に
はなはだ僅少の場合には，適当に水を気山しつつ測定を行う必要がある。
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